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Please check that this examination paper consists of FOUR pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat 
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Students are allowed to answer  all questions in English OR in Bahasa Malaysia. 
 




Answer FOUR questions only. 
 
Jawab EMPAT soalan sahaja. 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 













1. Discuss any five (5) elements that create a binding contract. 
 
Bincangkan mana-mana lima (5) elemen yang perlu ada bagi sesuatu 
kontrak yang mengikat. 
 
 













(a) Negligence (to include definition, elements and examples of court 
cases in construction industry). 
 
Kecuaian (meliputi takrif, elemen dan contoh-contoh kes mahkamah 
dalam industri pembinaan). 











(b) trespassing (to include definition, elements and examples of court 
cases in construction industry). 
 
 
pencerobohan (meliputi takrif, elemen dan contoh kes mahkamah 
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3. From company law perspective, discuss: 
 Daripada perspektif undang-undang syarikat, bincangkan tentang: 
 
 
(a) Company as an entity 
Syarikat sebagai satu entiti 
         (10 marks/markah) 
and/dan 
 
(b) Limited Liability Partnership 
 Perkongsian Tanggungan Terhad 
         
 (15 marks/markah) 
 
4. With reference to contract and tort law, explain limitation of action and the 
difference between limitation of action under contract and tort. 
 
Dengan merujuk kepada undang-undang kontrak dan tort, jelaskan tentang 
batasan tindakan dan beza antara batasan tindakan di bawah undang-
undang kontrak dan tort. 
           
(25 marks/markah) 
 
5. Explain any two (2) following aspects of the following relation between laws 
and construction industry: 
 
 
Terangkan mana-mana dua(2) aspek berhubung kaitan antara                  




(ii)   Money/Kewangan 
(12.5 marks/markah) 
(iii)   Material/Bahan 
(12.5 marks/markah) 
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6. In criminal law, the word “defence” means that criminal defendants (the 
(accused) can raise to defend against criminal charges. Discuss any five (5) 
types of defences. 
 
Dalam undang-undang jenayah, “pembelaan” bermaksud orang yang 
dituduh (tertuduh) dalam sesuatu kes jenayah boleh kemukakan dalam 
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